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В системі електроживлення транспортних засобів акумуляторна батарея є 
джерелом живлення двигуна постійного струму, а також обмотки збудження 
генератора, що використовується в буферному режимі з акумулятором.  
Актуальність проблеми полягає в тому, що стан акумулятора, при 
імпульсному споживанні струму перетворювачем напруги, нестійкий, а для 
стабільності напруги живлення двигуна потрібен поточний контроль, що 
здійснюється електронними пристроями.  
В роботі необхідно розглянути побудову системи електроживлення 
двигуна з поточним контролем швидкості зниження напруги батареї при 
імпульсному струмі споживання і струму підзаряда батареї від допоміжного 
генератора. 
Метою роботи є визначення параметрів та режимів роботи системи 
електроживлення двигуна постійного стуму, що встановлюється на 
транспортному засобі,  Simulink-модель системи показана на рис. 1. 
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Рис. 1 ─ Simulink -модель системи електроживлення тягового двигуна 
 
Двигун DC machine споживає струм акумулятора через перетворювач 
напруги на IGBT - транзисторі VT1, VD1. Цей транзистор отримує імпульси 
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керування від генератора Pulse Generator. Частота імпульси керування може 
змінюватись оператором в діапазоні від 0 до 400 Гц для регулювання частоти 
обертів вала двигуна і швидкості переміщення навантажувача. Ланцюг R1-C1 
ослаблює перенапруги на ключовому елементі VT1. Тяговий двигун DC 
machine працює з паралельним збудженням і розрахований на момент опору 
TLoad до 50 N.м.  В системі контролю використані пропорційна ланка Gain, 
релейний елемент Relay Torque з обмежувачем швидкості дії тормозу Rate 
Limiter, що формують момент навантаження генератора TL. При струмі двигуна 
Control Current Sourse послідовно контролюються вихідна напруга акумулятора 
Voltage (V), струм генератора Armature current ia (A), частота обертів вала 
генератора  Speed wm (rad/s), формується сигнал керування Control signal 
релейним елементом Relay Torque. 
При заданій потужності двигуна Pnom (Вт), кутовій швидкості ωnom (рад/с) і 
параметрах незалежного збудження Ufnom, Rf, номінальний момент двигуна 
(Н.м), номінальні струми збудження і якоря (А), індуктивності обмотки якоря 
La і обмотки збудження Lf, взаємна індуктивність між обмотками Laf, а також 
конструктивна постійна двигуна cF, визначені за співідношеннями [1, 2]: 
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де  сx=0,3…0,4 − імпіричний коефіцієнт; pn – число пар полюсів. 
Загальні механічні втрати потужності в двигуні становлять 
nommech PP  )02,0005,0( . Момент інерції якоря двигуна Jm, момент сухого тертя 
Tfr і коефіцієнт в’язкого тертя Bm  визначені  за співідношеннями : 
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Система рівнянь (1-4) і результати моделювання можуть бути основою 
порівняльного анализу віртуальної і физичної моделі перетворювача напруги. 
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